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BAB 1 
PENDAHILUAN 
1.1 Pengenalan 
P e r a n a n b a d a n p i a w a i a n I S O a t a u International Organization for 
Standardization s e b a g a i s a t u s i s t e m y a n g d i b a n g u n k a n u n t u k p i a w a i a n di G e n e v a , 
S w i t z e r l a n d p a d a t a h u n 1 9 6 4 ( M o h d Y u s o f , 2 0 0 0 ) a d a l a h b a g i t u j u a n m e w u j u d k a n sa tu 
s i s t e m p e n g u r u s a n y a n g b e r k u a l i t i d a l a m a s p e k p e n g u r u s a n s e s e b u a h o r g a n i s a s i 
U n i v e r s i t i T u n H u s s i e n O n n M a l a y s i a ( U T H M ) t e l a h m e m p e r o l e h i p e n s i j i l a n I S O p a d a 
t a h u n 2 0 0 1 T u j u a n u t a m a U T H M m e n d a p a t k a n p e r s i j i l a n ini a d a l a h b a g i m e m a u t a p k a n 
lagi s i s t e m p e n g u r u s a n y a n g b e r k u a l i t i d a n s e t e r u s n y a m e n a m p i l k a n U T H M s e b a g a i 
i n s t i t u s i p e n g a j i a n t i n g g i a w a m ( I P T A ) y a n g m e n j a d i k a n kua l i t i s e b a g a i a s a s d a l a m 
k e s e l u r u h a n p e r j a l a n a n s i s t e m p e n g u r u s a n n y a 
P r o s e s p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n y a n g d i l a k s a n a k a n b e r d a s a r k a n g a r i s 
p a n d u a n I S O a k a n m e m b a n t u k e a r a h m e w u j u d k a n p e n s y a r a h y a n g b e r k e t r a m p i l a n 
d a l a m in s t i t u s i p e n d i d i k a n Ini k e r a n a p e r a n a n I S O itu s e n d i r i a d a l a h b e r t u j u a n u n t u k 
m e n g h a s i l k a n p r o s e d u r p e n g u r u s a n y a n g y a n g b e r k u a l i t i d a n s e c a r a t idak l a n g s u n g ia 
t u ru t m e l i b a t k a n t a n g g u n g j a w a b p e n s y a r a h u n t u k m e l a k s a n a k a n p e n g a j a r a n d a n 
p e m b e l a j a r a n b e r d a s a r k a n p r o s e d u r y a n g t e l a h d i g a r i s k a n ( N u r a t i q a h S e t n a n , 2 0 0 5 ) o l e h 
o r g a n i s a s i a t a u i n s t i t u s i p e n d i d i k a n t e r s e b u t 
M a r z i t a A b d u l l a h ( 2 0 0 5 ) m e n y a t a k a n k u a l i t i a t a u h u r u f Q m e r u p a k a n p e r k a t a a n 
a t a u h u r u f a z i m a t di m a n a - m a n a ins t i t u s i p e n g a j i a n t i ngg i d i s e l u r u h d u n i a d a l a m 
m e t n p e r k e n a l k a n b e t a p a i n s t i t u s i i tu m e r u p a k a n y a n g t e r b a i k d a l a m k a l a n g a n y a n g 
t e r b a i k di d u n i a K u a l i t i m e n j a d i f o k u s u t a m a di I P T A t e r u t a m a y a n g m e m b a b i t k a n 
k e p e r l u a n p e l a n g g a n , p e m b a i k a n b e r t e r u s a n d a n k e r j a s a m a d a l a m s a t u p a s u k a n B u k a n 
s e k a d a r p e n g i k t i r a f a n kua l i t i I S O 9 0 0 1 2 0 0 0 s e m a t a - m a t a y a n g d i b a n g g a k a n , U T H M 
turu t m e m a s t i k a n k u a l i t i d a l a m a n di r i w a r g a n y a j u g a d i p e r t i n g k a t k a n P e n e k a n a n 
s u p a y a kua l i t i P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n ( P & P ) s e r t a p r o d u k t i v i t i p e n s y a r a h , p r o s e s 
p e n i l a i a n k e n d i r i a t a u r e f l e k s i d a l a m ak t i v i t i p e n g a j a r a n d a n p e n g g u n a a n t e k n o l o g i 
m a k l u m a t d a n m u l t i m e d i a d a l a m P & P 
M u h a m m a d Y a l i y a ( 2 0 0 5 ) p u l a m e m b e r i p a n d a n g a n b a h a w a Q itu a d a l a h 
j a m i n a n k u a l i t i s e s e b u a h ins t i t u s i , m a k a k e l e b i h a n n y a i a l ah j a m i n a n kua l i t i p r o s e d u r 
k e r j a y a n g l eb ih t e r a t u r m a k a ia m a n j a m i n p r o d u k y a n g l eb ih b a i k K u a l i t i b u k a n 
s e k a d a r p e n g i k t i r a f a n t e t a p i s a t u k e p u a s a n u n t u k v a n g m e m b e r i d a n y a n g m e n e r i m a 
D a l a m k o n t e k s s e b u a h u n i v e r s i t i , a p a b i l a m e m p e r k a t a k a n t e n t a n g kua l i t i p e n d i d i k a n 
p e n s y a r a h m e r u p a k a n t u m p u a n u t a m a b a g i m e n g a p l i k a s i k a n k u a l i t i y a n g t e l a h 
d i g a r i s k a n J u s t e r u itu t i m b u l isu s a m a a d a p e n s y a r a h m e n g i k u t i g a r i s p a n d u a n kua l i t i 
a t a u t i d a k s e m a s a m e l a k s a n a k a n p r o s e s P & P d a n u r u s a n h a r i a n y a n g b e r k a i t a n 
p e n g u r u s a n k e n d i r i T a m b a h a n p u l a , t e r d a p a t j u g a s i t u a s i d i m a n a p e r l a k s a n a a n I S O 
9 0 0 1 2 0 0 0 t i d a k d i f a h a m i d e n g a n s e p e n u h n y a d a l a m k a l a n g a n p e n s y a r a h d a n t e r d a p a t 
l i iga k r i t i k a n y a n g m e n g a t a k a n I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 m e n g u n d a n g k e r e s a h a n k e r a n a s i s t e m ini 
d i l i ha t t e r l a l u b i r o k r a t i k ( N u r a t i q a h S e m a n , 2 0 0 5 ) 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
U T H M t e l a h m e n e r i m a p e n g i k t i r a f a n M S I S O 9 0 0 1 2 0 0 0 d a r i p a d a S I R I M p a d a 
t a r ikh 2 8 D i s e i n b e r 2 0 0 1 M a t l a m a t U T H M m e w u j u d k a n S i s t e m P e n g u r u s a n B e r k u a l i t i 
m e l a l u i p e n g i k t i r a f a n M S I S O 9 0 0 1 2 0 0 0 b a g i s k o p p e r l a k s a n a a n P r o g r a m A k a d e m i k 
a d a l a h bag i m e n g e m a s k m i p e r k a r a b e r k a i t a n r e k a b e n t u k , p e m b a n g u n a n , p e n g e l u a r a n 
d a n p e r l a k s a n a a n p e r k h i d n i a t a n n y a s e r t a p e m a n t a u a n y a n g p e r l u d i l a k u k a n O l e h y a n g 
d e m i k i a n , s e m u a k e r j a p e r l u d i l a k u k a n m e n g i k u t m a n u a l y a n g t e l a h d i t e t a p k a n N a m u n 
b e g i t u , p e r l a k s a n a a n S i s t e m P e n g u r u s a n B e r k u a l i t i ini t u ru t m e n i m b u l k a n ISU s a m p i n g a n 
s e p e r t i p e n s y a r a h y a n g d i b e r i k a n b e b a n k e r j a v a n g b e r l e b i h a n , p e n d e k a t a n p e n d e k a t a n 
y a n g b a r u u n t u k d i g u n a k a n , kua l i t i k e r j a b e r p a n d u k a n s t a n d a r d , p e n g u r u s a n m a s a y a n g 
l eb ih c e k a p d a n e f i s i e n d a n p e n g u r u s a n da r i seg i p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n s e r i n g 
d i b a n g k i t k a n ( I . C K o o . l - ' redrick K C T a o & H a n n a h K.oo, 1 9 9 9 ) 
P e n s y a r a h m e r u p a k a n a s a s k e p a d a p e n d i d i k a n di u n i v e r s i t i d a n a s p e k p e m i l i h a n 
b a h a n d a n k a e d a h p e n g a j a r a n , p e r a n t a r a a n b a h a n p e n g a j a r a n a d a l a h p a l i n g p e n t i n g u n t u k 
m e m a s t i k a n k u a l i t i d a l a m s u a t u p r o s e s P & P S a t u k a j i a n t e l ah d i j a l a n k a n o l e h W a n 
N o o r H m ( 2 0 0 5 ) y a n g m e n g k a j i t e n t a n g i m p l i k a s i I S O t e r h a d a p p r o f e s i o n a l i s m e 
p e n s v a r a h k e j u r u t e r a a n di U T H M . D a l a m k a j i a n t e r s e b u t , b e l i a u m e n d a p a t i w u j u d 
g o l o u g a n p e n s y a r a h y a n g g a g a l m e n u r u t i p r o s e d u r kua l i t i d a l a m k o n t e k s p e n y e d i a a n 
s o a l a n p e p e r i k s a a n a k l n r Ini k e r a n a p e n s y a r a h l eb ih s e l e s a u n t u k m e n y e d i a k a n s o a l a n 
p e p e r i k s a a n p a d a p e n g h u j u n g s e m e s t e r p e n g a j i a n d a n g a r i s p a n d u a n kua l i t i y a n g 
m e m e r l u k a n m e r e k a m u l a k a n p r o s e d u r peny e d i a a n s o a l a n p e p e r i k s a a n a k l u r s e a w a l 
m i n g g u k e l i m a s e m e s t e r p e n g a j i a n y a n g d i l i ha t t i d a k b e g i t u m e n d e s a k u n t u k d i p a t u h i 
W a n N o o r Hin ( 2 0 0 5 ) m e n j a d i k a n d u a p r m s i p a s a s I S O ia i tu t u m p u a n k e p a d a 
p e l a j a r d a n p e n d e k a t a n p r o s e s s e b a g a i a s a s k e p a d a k a j i a n y a n g b e l i a u j a l a n k a n . S e l a i n 
d a r i p a d a i tu , t e r d a p a t j u g a k e l e m a h a n d a l a m p e r l a k s a n a a n I S O 9 0 0 0 t e r m a s u k 
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k u r a n g n y a k e f a h a m a n d a l a m k a l a n g a n p e n s y a r a h t e n t a n g I S O 9 0 0 0 d a n t e r d a p a t j u g a 
k r i t i k a n y a n g m e n y a t a k a n I S O 9 0 0 0 ini m e n g u n d a n g k e r e s a h a n d a l a m k a l a n g a n 
p e n s y a r a h d a n s a l a h s a t u a s p e k y a n g d i l i h a t m e n g u n d a n g k e r e s a h a n i a l ah s i s t e m ini 
d i r a s a k a n t e r l a l u b i r o k r a t i k ( N u r a t i q a h S e m a n , 2 0 0 5 ) K r i t i k a n ini a d a k e b e n a r a n n y a 
d a n t i d a k b o l e h d i k e t e p i k a n d e n g a n b e g i t u s a h a j a I S O 9 0 0 0 j e l a s m e m e r l u k a n r e k o d -
r e k o d b e r t u h s w a l a u p u n t i d a k s e m e s t i n y a d a l a m b e n t u k b o r a n g ( A z i z a n A b d u l l a h , 
2 0 0 2 ) . 
L C K o o , F r e d r i c k k . C T a o & H a n n a h K o o ( 1 9 9 9 ) t e l a h m e l a k s a n a k a n s a t u 
k a j i a n u n t u k m e n g e t a h u i k e l a k u a n s t a f s e m a s a p e n g e n a l a n t e r h a d a p p e n s i j i l a n I S O d a n 
d a p a t a n d a n k a j i a n t e r s e b u t m e i u i n j u k k a n p e r s i j i l a n I S O d a p a t m e n i n g k a t k a n 
p e r k h i d m a t a n t e t a p i s o k o n g a n p e n g u r u s a n a t a s a n d a n k o m i t m e n m e r o s o t S e m u a n y a 
d e m i k e m a j u a n d a n p e n i n g k a t a n k e e e m e r l a n g a n a k a d e m i k u n i v e r s i t i . N a m u n b e g i t u , 
t e r d a p a t r u n g u t a n r u n g u t a n y a n g m e n d a k w a m e r e k a t i d a k s e p a t u t n y a d i b e r i k a n b e b a n 
t u g a s s e d e m i k i a n r u p a M e r e k a j u g a m e n d a k w a y a n g g o l o n g a n p r o f e s i o n a l a k a n h i l a n g 
w i b a w a n y a a p a b i l a t a n g g u n g j a w a b y a n g d i b e r i k a n m e l a m p a u i h a d y a n g s e p a t u t n y a 
( W a n N o o r H111, 2 0 0 5 ) P e n s y a r a h di I J T H M tu ru t t e r l i b a t s e c a r a l a n g s u n g d a l a m 
p e r l a k s a n a a n I S O 9 0 0 0 s a m a a d a d a l a m a s p e k p e n g u r u s a n m a h u p u n p r o s e s p e n g a j a r a n 
d a n p e m b e l a j a r a n S i s t e m kua l i t i j u g a d i l i h a t s e b a g a i s a t u " p e n d e k a t a n s i s t e m " d a n 
D e m i n g , W E ( 1 9 8 6 ) m e n y a t a k a n p e n d e k a t a n s i s t e m i a l a h s i t ua s i d i m a n a p e k e r j a 
b e k e r i a di d a l a m s i s t e m , t u g a s p e n g u r u s i a lah u n t u k m e l a k s a n a k a n s i s t e m t e r s e b u t d a n 
m e n a m b a h b a i k s e c a r a b e r t e r u s a n d e n g a n b a n t u a n p a r a p e k e r j a y a n g la in 
P e n g l i b a t a n p e n s y a r a h s e b a g a i a n g g o t a o r g a n i s a s i d a l a m s i s t e m k u a l i t i 
m e m e r l u k a n m e r e k a t u ru t s a m a m e n y u m b a n g k e p a d a p e n a m b a h b a i k a n s e c a r a 
b e r t e r u s a n K a j i a n v a n g d i l a k s a n a k a n o l e h W a n N o o r H111 ( 2 0 0 5 ) t e l a h m e n g k a j i d e n g a n 
m e n d a l a m t e n t a n g c a b a r a n - c a b a r a n y a n g d i h a d a p i o l e h p e n s y a r a h b e r l a n d a s k a n d u a 
p r m s i p a s a s I S O ia i tu t u m p u a n k e p a d a p e l a j a r d a n p e n d e k a t a n p r o s e s D a l a m k a j i a n 
t e r s e b u t , d i d a p a t i w u j u d g o l o n g a n p e n s y a r a h y a n g t i d a k b e r s e t u j u u n t u k m e m a t u h i 
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p r o s e d u r yang telah digariskan kerana merasakan tiada keperluan yang mendesak untuk 
mematuhinya Kajian ini pula dijalankan untuk mengenai pasti kesan amalan ISO 
terhadap pengurusan masa kendiri dalam kalangan pensyarah Fakulti Pendidikan 
Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan 
Multimedia di UTHM 
1.3 Pernyataan Masalah 
Salah satu hasil penemuan kajian yang dilaksanakan oleh Anne Stevenson dan 
Sarah Harper (2006) tentang tekanan tempat kerja dan pengalaman pembelajaran pelajar 
dalam kalangan staf akademik di Institusi Pendidikan Tinggi Scotland Tekanan yang 
diterima adalah kesuntukan masa untuk menyiapkan kerja pengurusan dan melakukan 
kerja yang tidak dimakhmikan lebih awal Ini terbukti apabila 81 4 peratus daripada 
responden dalam kajian tersebut bersetuju bahawa bebanan untuk menyiapkan kerja 
pengurusan tepat pada masanya telah mewujudkan tekanan akibat "conflict priorities" di 
antara kerja pengurusan dan mengajar Kerja pengurusan yang dimaksudkan adalah 
seperti pematuhan kepada aspek penyimpanan rekod ISO secara teliti, birokrasi yang 
tidak relevan, arahan kerja pengurusan yang tidak jelas dan penggunaan masa senggang 
untuk menyiapkan kerja demi menepati tarikh aklur yang ditetapkan Pada masa yang 
sama, pensyarah perlu memenuhi tuntutan untuk mengajar dan memberi bimbingan 
susulan kepada para pelajar 
Situasi yang sama turut berlaku di negara ini apabila fokus pendidik dalam "core 
business'" sistem pendidikan, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran semakin 
berkurang akibat bebanan tugas "perkeranian" dan pentadbiran yang tidak sepatutnya 
(Ismail Abdullah, 1999) Situasi ini telah memberi kesan kepada pengalaman 
